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Suvremeni svijet izražava veliku potrebu za etikom u financijskim, gospodarskim, političkim 
i općenito socijalnim sferama. U tom kontekstu teorija društvenog izbora A. Sena, indij­
skoga ekonomista, filozofa i dobitnika Nobelove nagrade za osobite doprinose na području 
ekonomije, predstavlja važan čimbenik u ostvarivanju društvenih ciljeva, a ima i ključnu 
ulogu u formiranju zdravog društvenopolitičkog poretka. U ovom članku u središtu našeg 
interesa bit će implementacija skupa sposobnosti u sfere društva, te kritika utilitarističkih 
pristupa ekonomskom razvoju. Govorit ćemo o slobodama koje se trebaju razumjeti kao 
obveze koje uključuju odgovornost za druge, kroz racionalan društveni izbor, tako da se 
na taj način formira razumski čvrsta etička podloga, iz koje se formira koherentan sustav 
vrijednosti koji se zasniva na povjerenju, spremnosti na suradnju te se na taj način i poje­

























U	 postuliranju	 određenih	 antropoloških	 postavki	 ključnih	 za	 etično	 gospo­
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kovitost	 nema	mnogo	 toga	 zajedničkog	 s	 pravednošću	koju	potencira	Sen.	




























































micus’	 i	 pokušaj	 povezivanja	 tog	 konstrukta	 sa	 teoretičarem	gospodarstva,	
škotskim	 političkim	 ekonomistom	 i	 filozofom	Adamom	 Smithom	 (1723.–
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London	School	of	Economics,	na	Oxfordu	 i	
Cambridgeu,	gdje	je	postao	i	dekan	1998.	go­
dine.	Od	 1987.	 godine	 predaje	 na	Harvardu	
i	 to	kao	profesor	ekonomije	 i	 filozofije.	Bio	
je	 prvi	 neamerički	 predsjednik	 Američkog	




dan	 od	 najosjećajnijih	 glasova	 u	 ekonomiji	
razvoja.	Jedan	od	njegovih	važnijih	doprino­
sa	ekonomiji,	sastoji	se	u	tome	što	je	uočio	da	
mjerenja	BDP-a	 jedne	 države	 nisu	 dovoljna	
da	bi	se	ocijenio	standard	života	u	nekoj	zem-
lji.	Drugim	riječima	on	ističe	da	naglasak	ne	












ne	 radove	 iz	 političke	 filozofije	 te	 etike,	 a	
svoj	 znanstveni	 rad	 na	 području	 ekonomije	
i	 filozofije	 smatra	 neraskidivo	 povezanima.	
Napisao	je	oko	dvadesetak	knjiga,	održao	ve­
liki	broj	predavanja	i	dobitnik	je	četrdesetak	
počasnih	 doktorata.	 Možemo	 reći	 da	 su	 na	
njegovu	 etičko-ekonomsku	 misao	 posebno	
utjecali	A.	Smith,	marquis	de	Condorcet	i	R.	
Tagore.	 Usp.	 Andrew	 Robinson,	 »Amartya	
Sen«, u:	Sian	Griffiths	(ur.),	Predviđanja: tri­







je	 u	 njegovom	 djelu	 Poverty and Famines: 








Usp.	A.	Sen,	Rationality and Freedom, Har­
vard	 Univerity	 Press,	 Cambridge	 2002.,	 str.	
306–308.
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Usp.	A.	Sen,	On Ethics and Economics,	Black-
well,	Oxford	1987.,	str.	45–46.
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Ta	 usporedba	 sa	 Smithom	 nam	 je	 posebno	




Za	 detaljnije	 pojašnjenje	 Hommanovog	 kri­
vog	shvaćanja	Smithove	misli	usp.	Ivan	Ko-
prek,	 »Gospodarska	 etika	 u	 suvremenom	












svoje	 stajalište	 obrazlaže	 analizirajući	Smithova	djela	The Theory of Moral 
Sentiments i The Wealth of Nations.11
U	vrlo	opširnim	i	studioznim	analizama	Smithove	misli,	Sen	dolazi	do	vri­



















































































Usp.	A.	Sen,	Poverty and Famines: An Essay 
on Entitlement and Deprivation,	str.	26–28.
17












proceduri«.	 S	 tim	 u	 svezi	 javljaju	 se	 i	 neka	












području	 znanstvenog	 istraživanja,	 kao	 ni	 u	
filozofiji	 jer	 Aristotelovo	 objašnjenje	 ljud­
skog	dobra	izričito	je	povezano	sa	potrebom	
da	se	prvo	analizira	čovjekovo	djelovanje,	a	
zatim	da	 se	 nastavi	 s	 istraživanjem	života	u	
smislu	 tog	djelovanja	 (A.	Sen,	Development 
as Freedom, str.	20).	Zanimanje	za	uvjete	ži­
vota	 također	 je	problematika	kojom	se	bave	




An Inquiry into the Nature and Causes of the 




re	 I	 –	 Concepts	 an	 Critiques«, u:	 Geoffrey	
Howthorn	(ur.),	The Standard of Living, Cam­
bridge	 University	 Press,	 Cambridge	 1985.,	
str.	14–16.
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spomenuli,	Sen	 ističe	da	demokratske	vlade	moraju	osvojiti	 izbore,	 suočiti	
se	s	kritikom	javnosti	te	tako	moraju	poduzeti	mnogobrojne	mjere	kojima	će	
spriječiti	 glad	 i	 druge	 slične	katastrofe.	Stoga,	 interpretirajući	 ove	 i	 brojne	
druge	Senove	zaključke,	Des	Gasper	i	ekonomistica	Irene	van	Staveren	sma­




ekonomskog	 razvoja.	Demokracija	 je	 stoga	važna	 jer	politička	 i	građanska	
prava	 daju	 ljudima	mogućnost	 da	 snažno	 skrenu	 pažnju	 na	 opće	 potrebe	 i	
da	 zahtijevaju	odgovarajuće	djelovanje	 javnosti.	Vladin	odgovor	 na	patnju	
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Stoga	Sen	 ističe	da	političke	slobode	uključujući	slobodu	izražavanja	 i	 ras-
prave	nisu	samo	središnje	za	pokretanje	društvenih	odgovora	na	ekonomske	
potrebe,	već	su	bitne	i	za	konceptualizaciju	samih	ekonomskih	potreba.	Javne	













vedena	 do	 vrhunca	Arrowljevim	 ‘teoremom	nemogućnosti’.28	Tu	 je	 zapra­
vo	riječ	o	glasačkom	paradoksu	kojega	u	 literaturi	spominje	 još	Condorcet	
(1743.–1794.).	Naime	Condorcetov	glasački	paradoks	 se	 sastoji	 u	 tome	da	
ukoliko	osoba	1	preferira	opciju	x u	odnosu	na	y, i	y u	odnosu	na	z, dok	osoba	






Kao	 što	 pas	 trči	 za	 svojim	 repom	 tako	 pravilo	 većinskog	 glasanja	 kruži	 u	
nedogled.	Glasački	paradoks	zato	se	naziva	još	i	cikličkim	glasanjem	jer	se	
glasanje	vrti	u	beskonačnom	krugu.	Mnogi	 su	 se	 teoretičari	 trudili	pronaći	
22




University	 Press,	 Cambridge	 (USA)	 1992.,	
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prioritete	koji	nastaju	od	 socijalnih	vrijednosti	 i	deklaracija	 te	da	osigura	 i	
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Usp.	A.	Sen,	Choice, Welfare and Measure­
ment,	Blackwell,	Oxford	1982.,	str.	10–18.
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Usprkos	 svim	 turbulentnostima	 i	 nedostacima	 globalizacijskih,	 ponajprije	
ekonomskih	 strujanja,	poput	 siromaštva,	gladi,	neobuzdanog	 iskorištavanja	
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opsegu	naše	zabrinutosti	o	pravdi.48	U	svom	djelu	An Enquiry Concerning 



















Tako	 primjerice	 poznati	 ekonomist	 George	
Becker	 u	 svojim	 analizama	 puno	 prostora	
daje	 suosjećanju,	 više	 nego	 obvezi.	Usp.	G.	













vrlo	 rijetki	 u	 literaturi	 na	 hrvatskom	 jeziku.	
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11.
47
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Contemporary world expresses a great need for a code of ethics in the financial, political and 
in the social spheres in general. In this context the theory of social choice of A. Sen, the Indian 
economist, philosopher and winner of the Nobel prize for his personal contribution in the field 
of economy, represents an important factor in the realization of social goods and also plays a 
key role in the formation of a sound socio-political order. The implementation of capabilities 
into the social spheres and the critique of utilitarianism will be in the focus of our interest in this 
article. At that context we’ll mention freedoms that have to be understood as commitments whi­
ch include responsibility for other people through rational social choice which is the rational 
solid ethical base from which we form coherent system of values based on trust, willingness for 
cooperation, so on that way the individual also fulfils himself/herself. According to that, to the 





U	 jednom	 predavanju	 posvećenom	 Darwi­
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